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PARTE OFICIAL 
(Gaeetfi dul dí& ^  de Septiembre) 
rncsiDENClA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . MM. el Bey y k Héina Ro-
gante (<0. I). 8.) y Augusta Reíil 
Puuil in contitiiíañ siu covedad «fl 
fO impottaate salud. 
QOBIKRÑO D É P K O V I N O I A 
S E C n E T A l ! I \ 
N c f f o c í n d o y ." 
E l A l c a l d e de LÍI Uoblo mo diC6 
píi coniUtiicaciÓD de £4 du! . ic tua l lo 
s i g u i e n t e : 
« S e g ú n m e par t ic ipa ID.Jul ián A l -
v n r e z , " v e c i n o de C a i n i a u e d o de F e -
nür , de este Munic ip io , i>l d i a 16 de 
A g u s t o p r ó x i m o pasudo ha d e s a p a -
rec ido de c a s a s u h i lo f'edro Al» 
v a r e a Vu l le , de 18 MII.S de edad , s a l -
te ro ; c u y a s señas son lus s i g n i e n t e s : 
es ta tu ra f o g u l a r , pelo ro jo , c a r a l a r -
g n , ojos azu l i 'S , t iar iz r é f f u h r , co lor 
t r i g u e ñ o ; vistt i p a u t a l ó u y b l u s a 
a ü u l , y Colza b o f c e g u i e s y a l g u u a 
v e z a lpargatr .s .» 
L o q u e se hucci públ ico o u e l pre -
s e n t e püfióJiCo u n c i a l para C o n o c i -
ittietit'.i de las au to r idades y fuerüa 
públ ica dopcar l i ea ta do este G o b i e r -
i¡o. y c a s o de s e r habido será puesto 
á disposicióa de s u padre . 
León 2ü do S e p t i e m b r e de 1898. 
El dobefbadof, 
^nuuel Cajo Várela 
OÍIOINASIJE HACIENDA 
D É L E I U C I Ó H D E H A C I E N D A 
DE LA. PituVlKClA DÉ LEÓN 
E l S r . De legado de H a c i e n d a do 
Ovif ldo en co inu i i i eac ióa fecha 1? 
del a c t u a l mo par t i c ipa ( | i io en la 
n u c h e del 10 a l l í del m i s m o m e s 
f u é robada la A d m i n i s t r a c i ó n s u -
bal terna de l i i v . v l e s e l l a . s iendo s u s -
tr í i idas, entre ot ros e fectos , los si» 
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D. .losó Lópe i ! G a l l e g o , de T r a b a -
dé lo . i 
D. L u i s B a l b o a Gonz i i l ez , de V i » 
l l i i r r u b í u . 
L). B e l a r n i i u n López [ 'uento, de | 
P ó r t e l a . ¡ 
D. HomntiUio Fern í i cdeü F u c r t s , ; 
de Suf> l l a p t í n de Moreda. ! 
D. T o m á s C a m p i l l o Dio2, do S a n i 
M i g u e l . ; 
D. Podro Carba l lo d a u t a y o , de i 
S a n o e d o . i 
D. I g n a c i o G a r c í a F e r n á n d e z , d e ¡ 
V i l l a f r á n e a . 
D. B e r n a r d o Pérez C a r r e f o , de S o - : 
r r ibos . I 
1). A p o l i n a r S á c c h c z Gonzá lez , do ; 
V i l l u f r a n c a . 
I ) . C a m i l o Gonzá lez L r . r a , de í d o m . i 
D. José A l o n s o G u e r r a , de V e g a ! 
de Ésp inareda . ¡ 
1). José Yá f i ez l í a m ó u , de P e r a u - 1 
z a u e s . I 
D. l ía lb ino M a r t í n e z Gonzá lez , do 
I - a n g r e . ; 
ü . José H o d r i g u e z Pérez , de K a - ¡ 
bero . ! 
U. J o r g e l íod i ig 'aez l í^ t i r iguez , de 
A r b o r l i u e n a . 
O. I g n a c i o Uodt ig t i ez M a r t í n e z , • 
de V i l l a v e r d e . 
D. P e d r o O a r u n l o G . ' i i c i u . d u O t c r o . 
Capac idades i 
D Manue l Lópi.'Z Corco lón , de S o -
brado. 
D. N a r c i s o J u a n J u a n , de S a u c e d o . 
IX Pedro S a n M i g u e l Cube lo r , de 
C u e t o . 
L>. Joaquín V a l c a r c e !.r:go, de Vi= 
l l a f r u n c a . 
L o q u e s e i n s e i t a en e l B'ouit ÍN 
OFtciAt.t le la provi i ic ¡n; p rev iu ie i ido 
á l i .s S r e s . A l c a l d e s de los A y u n t a -
miet i tus y dem¡¡s au to r idades v i s i -
ten por si m ismos I t s expeNdcdur ias 
d e s ú s respec t i vos d is t r i tos , con el 
fin de e v i t a r 1» Ve¡:ta de d i c h o s e fec -
tos , y caso de ser habidos poner los á 
disposición del i r . De legado dé H a -
c i e n d a de O v i e d o . 
León 23 de S e p t i e m b r e do 18&8.— 
R . F . l ü e r o . 
Áudieifr ir i lü-aviiil'liii tic l .eóñ 
Ver i f i cado el sorteo que p r e v i e n e 
el al't. 41 ile la ley del J u r a d o , h a n 
Sido d e s i g n a d o s para formar T r i b u -
Ba l en el c u a t r i m e s t r e q u e abraza de 
1." de S e p t i e n . b r e a 31 J e D i c i e m b r e 
fiel cor r ien te . iño, los i n d i v i d u o s que 
á con t inuac ión se e x p r e s a n : s iendo 
las causíis sobre a b u s o s d e s h o n e s t o s 
y cxpotidioión de bi l le tes fa lsos, c o n -
tra lüas I3utlclóu y o t r o s , p r o c e d e n -
tes del J u z g a d o do V i l la f ránea de l 
B i e r z o , que ha l l do v e r s e en d i c h o 
per iodo; habiéndose s c u a l a d o loá días 
15 y 10 do N o v i e m b r e p r ó x i m o , á 
las diez de la m a ñ a n a , para d a r c o -
mienzo á las s e s i o n e s . 
Cábelas de f a m i l i a ij vec i ndad 
D. S a t u r n i n o C e l a S á n c h z , do 
C a c a bolos. 
ü . Is idoro Valcái'Cel S á n c h e z , de 
Arbol -buena. 
1). T o m á s A l v a r e z A l v a r e z , de 
P r a d e l a . 
D. Pedro de P i a d a A r i a s , de C a í n - ! 
N a i a - ; 
p o n a r a y a . 
1). José G a r c í a Or id lo , 
y o l a . 
1). C a r l o s G u e r r a l í o d r i g u e z . de 
C a c a b o l o s . 
D. .Manuel H a m ó n G a b e l a , de T r a s -
c a s t r o . 
D. J u a n G a l l e g o F e r n á n d e z , de 
G e s t o S o . 
D. R a m ó n López H u e r t a , de '¡ 'ra-
b a t i d o . 
IX V i c e n t e Br&fUis DLMIO, de l ' . i ra-
de l» . 
D. D o m i n g o G u t i é r r e z G u e r r e r o , 
de O c e r o . 
ü . Manue l « a r r i o S a n M i g u e l , de 
C u e t o . 
SUtEHNUMEtUllIOS 
Caíezas de / a m i l i a y vec i ndad 
D. V a l e n t í n D o m í n g u e z , de L e ó n . 
D. G a b r i e l M a i t i n e z , de ¡deff l . 
D. C a l i x t o G a r f i a S a f d o u , de í d e m . 
D. Nata l io H e r r e r o , de i d e m . 
Capacidades 
D. A r t u r o Bust i i in . ;n te , de L e ó n . 
D. M i g u e l Mallo López, de í d e m . 
L o que so h a c e públ ico en e s l o 
BOLETÍN OFICIAL en c u i n p i i m i e u t o del 
arfc. 48 de la c i t a d a l e y . 
León 30 do A g o s t o de 1 8 9 8 . = E ¡ 
: P r e s j d e n t e , J o s c ' P c t i t y A l c á z a r . 
| A t O S T A M I E S T O S 
D. A n t o n i o C e r e z a l e s Gonzá lez . A l -
: c a l d e del A y u n t a m i e n t o o o a s t i t u -
e ioua l de l ia l la ia . 
i l l a g o suber : Q u e en e l dia de h o y 
se ha presentado en es ta A lca id ía 
D. J u a n Mouriz y Mour i z , v e c i n o de 
' e s t a loca l idad , mauifest.aioío q u e en 
la m a ñ a n a de! d ia I!) del c o r r i e u t e . y 
hora de las c u a t r o de la m i s m a , apa"-
• rec io en el co r ra l do s u c u s a u n a 
v a c a , co lor n e ^ r o . i!e 7 á 8 años de 
• e d a d , la c u a l y a había vend ido el 
; m i s m o h a c i a c u a t r o m e s e s p r ó x i -
j m á m e n t e á uno tbd C a s t r o . 
; Y á tiu de que e l dueño de la rais-
¡ raa pueda recoger la p rev ios los g a s -
¡ tos ile i n a u u t o i i c i ó u , se i i u u n c i a en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Ba lboa i \ do dep t iumbre de 1S)!)8. 
^ A n t o n i o C e r e z a l e s . 
A l c a l d í a c o n s t i l u c i o n a l de 
¿>ariei/os 
S o ha l la tero . ¡nado y i X p u e á t o 
sil públ ico en la S e c r e t a r i a de esto 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o ile o c h o 
d ias el repaf t imiento de consutnos 
c o r r e s p o n d i e n t e al a c t u a l e j e r c i c i o , 
para q u e los c o n t r i b u y e n t e s que se 
c i v a n perju l icudus h s g a u las r e c i a -
m a i d o a c s q u e c r e a n c o n v e n i e n t e s ; 
ü . F r a n c i s c o M a i t i n í z R i v e r a , de ¡ c u la i n t e l i g e n c i a que t r a n s c u r r i d o 
C u n i p o n u r a y u . ¡ q u e sea d icho plazo no so a d m i t i r á 
Ü. José Mull í . Lo to i . zo , de P a r a d a - ¡ n i n g u n a por justa y lega l q u e s e a . 
s e c a . S a r i e g o s 21 tífeptieinbic de 1808. 
Ü. Manue l G o n z í l e z G u t i é r r e z , dé I — E l A l c a l d e , S a n t h . y o E m i q u e z . 
Fitltii/aióii 
Puf t e n m i c i a riel que lo d í s í m p o -
fiaba se hul la vnea l i te la S e e r S t a r i a 
üb Bstb AvuBtiimieiiio, di>rad8 nen 
la usiwfiacióü amiu l (le 7;iü peseta», 
t iagadas por tnnieMfi 'S de los fuudus 
m u o i e i pa les . 
Los a s p i r a n t e s bau de p f e s c l j t a r 
en d i e h a S e e f e t a f í ü las so l i e l tudas 
eo el papel c i ipr ísp&ndieóte pof t é f • 
inl i io de q u i n c e días; pues t r a n s c u -
rrido d i c h o plazo se proesdera á d a r -
la en propiedad. 
Vi l lagratón 24 de S e p t i e m b r e de 
¡ 8 9 6 . — E l A l c a l d e , Beni to C a b e z - i . 
A k a l d i n m n s t U v e í o n a l de 
Catá te los 
Habiendo sido dec la fado prótugro 
por t s t e í ^ ' u n t a m i o u t o en sesión de 
13 del Cbi 'r i f i i ie el n,ív.» p r o c e d e n -
te de! reemplai-.o de 18D7 M a n u e l 
B a l b o a C a n ó n i g a , hijo de JOFÓ y A n -
t o n i a , núrt i . 4'^ del n u t e o , media i i te 
no haber conipa ieo ido á s u C o n c e n -
t rac ión coñudo fué l l a m a d o , ruego á 
los Sr f ls . A l c a l d e s , demás a u t o r i d a -
des y G u a r d i a c i v i l , i n v e s t i g u e n s u 
paradero , le d e t e n g a n y c o n d u z C a n á 
es ta A lca ld ía , cuso de .«er hab ido , 
para poder hacer lo ú la Cumis ióu 
m i s t a de R e c l u t s U i i e n t o de es ta pro-
v i n c i a , cu ( • i i top l i i i i i en to í i lod ispues . 
to en el a r t . 113 de la \ i g O n t o l e y . 
C a c n b c l n s á 1* de S e p t i e m b i e de 
1 8 9 8 . — A l b e r t o B í l g o l B a . 
D . Andrés López F e r u i i u d e z , A l c a i -
de- r r e s i d e n t o del A y u n t a m i e n t o 
de KodieKino. 
H a g o púber: Q u e t e r m i n a d o por la 
J u n t a Oiunic ipol el rcpar t i i i i i en to de 
c o n s u m o F de este A y u n t a m i e n t o , 
g i r a d o por el déf ic i t que resul tó del 
re íLa tc del ind icado i m p u e s t o , c o n e l 
a u m e n t o del ñ por 100 para c o b r a n -
z a , par t idas fnll idas y conducc ión de 
c a u d a l e s , se h a l l a e x p u e s t o al p ú -
bl ico en esta Secre tar ía d u r a n t e e l 
plazo do ocho d ías ,contados desde e l 
en q u e a p f r e z c u eRtn a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL «le la p r o v i n c i a , i 
fin de q u e los C o n t r i b u y e n t e s por d i -
c h o c o n c e p t o puedim e x a m i n a r l o é 
in te rponer c o n t r a el m i s m o las r e -
c l a m a c i o n e s que c rean p r o c e d e n t e s ; 
p u e s pasudo eí indicado plazo no s e -
rán a tend idas . 
Koi l iez; i ioW3 S e p t i e m b r e de 1898. 
— Andrés López . 
p resente a n u n c i o en e l BOLETÍN OJÍ 
CIAL de la p f o v í a o i a , comparoücau ¡i 
i n g r e s a r las cah t idndes que por el 
referido Concepto ad^udans y si los 
prev iene que si en el referido plazo 
no las h a c e n e fect ivas , 'despacharé 
Contra ellos y A s u Costa e j e c u c i ó n 
en f u r m a l e g a l . 
Á l c a l d i a cons t i t uc iona l de 
Q u i n t a n a del M a r c o 
S e ha l la te rminado y expues to a l 
públ ico ¡IOI" t é r m i n o de ocho días e n 
¡a S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o 
el repar t ió , i en to de c o n s u m o s para 
e l e je rc ic io de 18D8 á 99; d u r a n t e los 
c u a l e s potiríiu todos los v e c i n o s c o m -
prendidos en él in terponer las r e c l a -
m a c i o n e s de a g r a v i o que c r e a n j u s -
t a s ; pasarlos los C u a l e s no serán 
a t e n d i d a s las que se p r e s e n t e n . 
Q u i n t a n a del Marco á 24 de S e p -
t i embre de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e . José 
G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a cons t i t uc ioná t de 
J i i ano 
V i s t a la res is tenc ia de los A y u n t a -
¡a ientos de este partido j u d i c i a l q u e 
c o m p r e n d e la s i g u i e n t e re lación a l 
p a g o de las cuotas que l e s C o r r e s -
pondo s a t i s f a c e r para las a t e n c i o n e s 
de la c á r c e l , he dispuesto requer i r -
les pura que c u e l te rmino de o c h o 
d i a s , á c o n t a r desde la inserc ión de l 
A Y U N T A M I E N T O S 
B u r ó n 
C i s t i e r n a 
O s e j a de S o j a m b r e 
Prn. io 
S a l a m ó n , 
T o t a L 



















R i a B o 92 de fept ie r . ib re do 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , J u a n M. ISnreia. 
A l í n l d i n eous t i l ue i nna l de 
C u s t r o t i c r r a 
S Í l ia l la te rminado y e x p u e s t o al 
públ ico por e! t é r m i n o ríe ocho díus 
en la S e C r e t a t i a del m i s m o el repar -
t i m i e n t o de c o r , s u n i o s . a l c o h o l e s y 
Sal para el presente e j e r c i c i o de 1898 
á 0 9 , para que por l u s e o n t r i h u y e n t e s 
s e a e x a m i u n d o y puedan presentar 
las l e c l a m a c i o n e s que Crean asir-tir-
les respecto de s u s c u o t a s : pues 
t r a n s c u r r i d o no será:, oídas. 
Oas t ro t ' e r ra 18 de S e p t i e m b r e de 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , J o s é ü a l v o . 
A l c a l d i a cons t i t uc i ona l de 
Sun fislebun de Noga les 
T e r m i n a d » por la J u n t a de a s o -
c iados e! r<'¡,¡,rtiroÍ!Mito de c o n s u m e s 
para el e u r i e u t e e je ic íc io so hal la 
de m a u i t i e s i o por t é r m i n o de ocho 
días e n la Secfotari . ' i d e e s t e A y u n -
tamiento , pura q u e los v e c i n o s pue-
dan e n t e r a r s e do s u s r e s p e c t i v a s 
C u o t a s ; t r a u s c i r r i d o q u e sen 60 s e -
r á n a tend idas las q u e se i n t e n t e n . 
L o que se a n u n c i a al públ ico para 
s u c o n o c i m i e n t o y efectos p r e v e n i -
dos en el reg la tnonto v i g e n t e . 
S a n l i s l e b a u do N o g a l e s A 20 do 
S e p t i e m b r e de 1 8 9 8 . — É l A l c a l d e , 
M a n u e l C a l z ó n . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
P a l a c i o s de l S i l 
T e r m i n a d o el repar t im ien to de 
COftsurnos de ei ' tc Ayur i ta rnrento pu-
r a el aetuii) e je rc ic io de 1898 á 9 9 . 
se ha l la expui -s to ul públ ico en la 
S e c r e t a r i a no esto Munio ip io por 
t é r m i n o de ocho días, á (iu de que 
los c o n t r i b u y e n t e s cumprondidou on 
el m i s m o pueduu h a c e r las r e c l a m a -
c i o n e s q u e crouu c o n v e n i e n t e s ; p a -
sado d icho plazo uo serán a tendidas 
por j u s t a s q u e s e a n . 
P a l a c i o s del S i l 11) de S e p t i e m b r e 
de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , Manue l A l v a -
J U Z G A D O S 
D. Andrés l'eláuz V e r a , L i c e n c i a d o 
en Derecho c i v i l y Canónico, C o -
mendador de la final orden de I s a -
bel la Catól ica y E s c r i b a n o r i e a c -
t u u c i o n e s del J u z g a d o do p r i m e r a 
i u s i a n c i a de León y s u par t ido . 
Doy fe: Q u e en el m i s m o y á mi 
tes t imonio se han s e y u i d o autos de 
m a y o r c u a n t í a promovidos por don 
J u a n l ' lórcz L l a m a s y o t ros , c o n t r a 
P e d r o Uiez U a l b u c u a y otros Sobre 
c u m p l i m i e n t o de lo Conven ido en un 
d o c u m e n t o pr ivado, en los que se 
h a l l a la s c n t u ic ia c u y o e n c a b e z a -
miento y parte d i s p o s i t i v a d icen a s i : 
tSen/encia. -— -En la c i u d a d de L e ó n , 
á 14 de S e p t i e m b r e de 1898; el s e -
ñor D. Pedro C a l v o y C a m i n a , J u e z de 
pr imera i n s t u n c i a de ia m i s m a y s u 
par t idores los au tos de j u i c i o ordiD.-i-
rio de l í iu^or enatMiii s e g u i d o s por 
el Procurador IJ . G r c g o r i o G u t i é r r e z 
del Hoyo á nombre rie D. J u a u , don 
t ie rardo , D. J u l i o y D. ' E u t a l i n F ió-
réz L l a m a s , propie tar ios , do e s t a 
v e c i n d a d : D. Manuel Diz Dareedó-
n i z , I ngen ie ro de C i n i n r i s , como 
lega l representan te <•>••  s u es:( ' .sa 
D." T e r e s a Flórez L l a m a s , vec inng 
do esta c i u d a d : D. C a y o A z e a r u t e , 
I n g e n i e r o mi l i ta r , qne"lu es de B u r -
g o s , eu representac ión de s u m u j e r 
D." De l l ina Flórez L l a m a s : I ) . H e r -
m á n . D. Teodoro y D. J u s t i n o F ló -
rez L l a m a s , los ríos pr imeros v e c i n o s 
do Madrid y el í i l tnno de J a é : i , p r o -
pietar ios, d e m a n d a n t e s , b i j o la d i r e c -
ción del Le t rado D. KÍCM-IIO P a l l a -
r e s , con Podro D i e z B a l b , e n a . F e l i -
pe Diez Orilóñe?. é Isidoro i.ópoz B a l -
b u e n a , l ab radores , v e c i n o s de P a l a -
cio de T o r i o , el ú l t i m o cuino marido 
y legal r epresen tan te de s u m u j e r 
Mar ía IMez O r d ó u e z , representados 
por el Procurador D. V i c t o r i n o Fió 
rez y defendidos por el Abogado 
ü . E n r i q u e L l a m a s , y por la rebeldía 
ne N i c a n o r y A g u s t i n a Diez O r d ó -
fiez y L o r e n z a Ordóñez y Ordóñez , 
los est rados riel J u z g a d o , en r e C l a -
rnución de que ¡-o dec la re vúl iüo y 
t^ficazel c o n v e n i o de t ransacción de 
7 de E n e r o de !8HÜ. otorgado por 
D. Pablo F lórez y Pedro D iez y L o -
renza O r d ó ñ e z , ;/ en s u c o n s e -
c u e n c i a que los herederos de U r b a -
no Diez les ororgueu e s c r i t u r a de 
adjudicacióu de dos l i n c a s rúst icas, 
dejándolas á su l ibre disposición, 
(laudóles la posesión real rio las m i s -
l i ias , ó en otro c a s o so c o n d e n e á 
Pedro Diez y L o r e n z a Ordóí iez al 
pago de los per ju ic ios ocas ionados 
por no ser e fect ivo el documento 
pr ivado , c u y o s per ju ic ios deberán 
c o n s i s t i r en el Vulor de diehus dos 
fincas, é in terés l ega l de ese cap i ta l 
desde lo int.erpnsieión de la d e m a n -
da h a s t a que se e fectúe el pago: 
Fa l lo que debo a b s o l v e r y ab-
s u e l v o l í b remon in á L o r e n z a Ordó-
ñ e z . Pedro Diez l i a l b u e n a , A g u s t i -
n a , M a r í a , N i c a n o r y Fe l ipe Diez 
Ordóñez de la presente d e m a n d a , 
c o n t r a el los in te rpuesta por D. J u a n , 
D. G e r a r d o , D. J u l i o , D." E u t a l i a , 
D. G e r m á n , D . T e o d o r o , 1). J u s t i n o , 
O.* T e r e s a y D." Dc l f iua F lórez L l a -
m a s , y d nombre d" estos dos ú l t i -
m a s s u s mar idos D. Manue l D i z 
Bareedóuiz y D. C a y o Aznáre te , s i n 
h a c e r espec ia l condenación do c o s -
t a s . R e i n t e g r e el P r o c u r a d o r G u t i é -
r rez la mi tad del pepel inver t ido en 
las d i l i g e n c i a s c o m u n e s , y d e v u é l -
v a n s e al a c t u a r i o D. Eduarr lo de N a -
v a los au tos que. le f i é r o n pedidos 
p a r a mejor proveer . P n b l i q u a s e e s t a 
s e n t e n c i a por la rebeldía de par te de 
los deniftndudt.s en la forma que d e -
t e r m i n a el a r t . 769 de la ley do 
E n j u i e i a m i e n t ó c i v i l . L o pren unc ió , 
m a n d o y firmo.—Pedro C u i v o y C a -
m i n a . • 
L a s e n t e n c i a c u y o s p a r t i c u l a r e s 
i n s e r t e s e o n c u e r d a i , con s u o r i g i n a l 
a l que me remi to , fué pub l icada en 
e l m i s m o d i a , Y en c u m p l i m i e n t o de 
lo Ojandadu firmo el p resente en L e ó n 
i 15 de S e p t i e m b r e , año del s e l l o . — 
L i c e n c i a d o A n d i é s Peláez V e r a . 
A N U N C I O S O P I ü i A L E S 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
do los s e r v i c i o s admin is t ra t i vo» 
ts i l i ta . -cs de )i¡ Cnruf in , 
H a c e S a b e i : Q u e el dia 3 de O c -
tubre p r ó x i m o , a l a s once de la B i a -
flana, tundra l u g a r en la F u c t o r i u 
de s u b s i s t e n c i a s mi l i tures de e s t a 
p laza un c o n c u r s o c o a objeto de pro-
c e d e r á la c o m p r a de los a r t i c u l e s de 
s u m i n i s t r o q u e A c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n . P a r a d i c h o a o t o se a d m i t í -
r á u propoeicionés por e s c r i t o , eu las 
q u e se expresará el d, mic i i io dn s u 
i a u t o r , aeoTiipuñándose a las m i s m a s 
¡ m u e s t r a s :!e los a r l i c u l o s q u e sé 
' o f rezcan ó la v e n t a , á los c u a l e s se 
¡ les fijar-i s u precio con todo g a s t o 
h a s t a los a l m a c e n e s de lu c i t a d a 
| F a c t o i i a . 
• L a e n t r e g a ríe los a r l i c u l o s que se 
! a d q u i e r a n se h a r á : la mi tad en la 
; p r i m e r a q u i n c e n a del referido m e s , 
• y el resto a n t e s de finalizar el m i s m o , 
; por los v e n d e d o r e s ó s u s r e p r e s e n -
t a n t e s , q u i e n e s quedarán ob l igados 
á responder de la Clase y c a n t i d a d 
de aquéllos hasta el i n g r e s o en los 
a l m a c e n e s de la A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i ta r ; entendiéndose q u e d ichos a r -
t ícu los h a n de r e u n i r las c o n d i c i o -
n e s q u e SH requ ie ren para el s u m i -
n i s t r o , s i e n d o a rb i t ros los f u n c i o n a -
r ios a d m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a r l o s de 
la ges t ión para admi t i r los ó d e s e -
c h a r l o s , c o m o únicos r e s p o n s a b l e s 
do s u c a l i d a d , a u n c u a n d o h u b i e s e n 
cre ído c o n v e n i e u t o a s e s o r a r s e de l 
d i c t a m e n de per i tos . 
L a C o r u l l a 22 do S e p t i e m b r e de 
1 8 9 8 . — P . I., V i c e n t e V . 
A r t í c u l o s p i e deten n d j u i r i r s c 
H a r i i i u de pr imera c l a s e , precio 
por qu in tu l m é t r i c o . 
Idem de 2 . * idern, precio por q u i n -
tal méti-i i-o. 
I d e m de 3 . ' Í d e m , nrecio por q u i n -
tal m é t r i c o . 
ANÜKÓIOS' PAl iT IUUI .AUl iS 
«HAN CASA U llliÉSI'KUES 
V 
Establecimiento de comidas y bebidas 
nt: 
F E L I P E P E R K U O 
A n t i g u a del d i funto II. Tor lb io 
B o t a s : la que ofrece á su •••••Mcrosa 
Cliente!;! y c o m p i t e en t r a i u y h a -
bi tac iones con las mejores de Sü 
Claso por h a b e r s e hecho on olla 
g r a n d e s re formas y b i c i i i i m u e b l a d a : 
p rec ios a r r e g l a d o s y en el me jor s i -
tio do la c a p i t a l . 
C a l l e del Teat ro , n ú m . 7, frente i 
l a p lazue la de S a n Marce lo , L e ó n . 
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